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TEKUĆA ONOMASTIČKA BIBLIOGRAFIJA 
(1994. - 1995.)
BIBLIOGRAFIJE, IZVJEŠTAJI, POVIJESNI PREGLEDI, PRIRUČNICI
Basic, J. /  L. Barišić Bogišić /  M. Mataija /  V. Radaković Vinchierutti:
Bibliografija časopisa Kolo 1948-1994. Kolo, 5/1-4, Zagreb, 1995, 31-234.
Bibliografija radova dr. Stjepana Babica. Radovi Zavoda za slavensku filolo­
giju, 26, Zagreb, 1991, 93-108.
Bibliografija znanstvenih, stručnih i uredničkih radova Milana Moguša. Rado­
vi Zavoda za slavensku filologiju, 27, Zagreb, 1992, 11-18.
Brozović-Rončević, D.: Tekuća onomastička bibliografija (1990-1991). FOC, 
3, Zagreb, 1994,155-166.
— Tekuća onomastička bibliografija za 1992. i 1993. FOC, 4, Zagreb, 1995, 
189-205.
Buzov, M.: Bibliografija radova o Sisku, prapovijesne, antičke i srednjo­
vjekovne epohe. Izd. Muzej Sisak, Sisak, 1994, 56 str.
Grum, M.: Bibliografija Slavistične revije XXVI-XL, 1978-1992. Slavisti- 
čna revija, 41/1993, Ljubljana, 1993, 50 str.
Kovačec, A .: Zašto Skokovi etimološki susreti. Petar Skok (1881-1956). FOC, 
3, Zagreb, 1994, 7-16.
Kratofil, M.: Izdanja Matice hrvatske 1993-1995. Kolo, 5/1-4, Zagreb, 1995, 
465-504.
Migracijske teme: Bibliografija 1985-1994. Migracijske teme, 10/3-4, Zagreb, 
1984, 285-328.
Muljačić, Ž.: Petar Skok — lingvist. FOC, 4, Zagreb, 1995, 7-17.
Paro, N. / I. Matičević / D. Luić Vudrag: Bibliografija Matičinih izdanja 
1963-1992. Kolo, 5/1-4, Zagreb, 1995, 235-464.
Šimunović, P. /  Lukenda, M.: Popis znanstvenih i stručnih radova Božidara 
Finke. Filologija, 24-25, Zagreb, 1995, 15-33.
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TOPONIMIJA
Alaupović-Gjeldum, D.: O nekim osobitostima tradicijskoga graditeljstva 
Makarskog primorja. Ethnologica Dalmatica, 1, Split, 1992, 151-171.
Podatci o prvim spomenima povijesnih makarskih naselja.
Alerić, D.: Toponim Bosna kao slavistički problem. Rasprave ZHJ, 21, 
Zagreb, 1995, 5-12.
Autor smatra da je Bosna slavenski toponim nastao od apelativa bosna u značenju
‘mjesto na kojem ne dopiru ili slabo dopiru sunčeve zrake, osoje’.
Babić, S.: Bjelokosna obala -  prihvatljiv naziv. Jezik, 43/2, Zagreb, 1995, 77-79.
Badurina, A.: Crkve svetoga Vlaha na dubrovačkom području. Dubrovnik, 
V/5, Dubrovnik, 1994, 40-42.
Božičević, S.: Špilje i jame otoka Hvara. U: Otok Hvar. Izd. Matica hrvatska 
(Serijal Otoci), Zagreb, 1995, 67-71.
Brdarić, F.: Arhiđakonat komarički (1334-1934). Podravski zbornik, 19-20, 
Koprivnica, 1993-1994, str. 83-106.
Popis sakralnih objekata i župa u povijesnim izvorima.
Brozović, D.: O hrvatskim imenima država. Jezik, 42/5, Zagreb, 1995, 147- 
152.
Brozović Rončević, D. : O metodama izradbe toponimijskih rječnika. Filolo­
gija, 22-23, Zagreb, 1994, 367-373.
— O razgraničenju toponima s dočetkom -aj, -aja od apelativa s etimološkim 
sufiksima-(j)aj, -(j)aja. FOC, 3, Zagreb, 1994, 17-23.
— “Staroeuropska hidronimija”. Filologija, 24-25, Zagreb, 1995, 81-86.
— Iz istarske hidronimije. FOC, 4, Zagreb, 1995, 19-30.
Budak, N.: Gradovi varaždinske županije u srednjem vijeku. (Urbanizacija 
Varaždinske županije do kraja 16. stoljeća). Izd. “Dr. Feletar”, Zagreb -  Kopriv­
nica, 1994, 228 str.
Bulić, F.: Hrvatski spomenici u kninskoj okolici uz ostale suvremene 
dalmatinske iz. doba narodne hrvatske dinastije. [Pretisak iz 1888.], Izd. Dom i 
svijet, Zagreb, 1995, 44 str. + table.
Buzov, S.: Razgraničenje između Bosanskog pašaluka i mletačke Dalmacije 
nakon kandijskog rata. Povijesni prilozi, 12, Zagreb, 1993, 1-38.
Chevalier P.: Salona II. Ecclesiae Dalmatiae. Recherches archéologiques 
franco-croates. Tome 1 -  Catalogue. Tome 2 -  Illustrations et conclusions. Izd. 
Musée archéologique de Split -  École Française de Rome, Rome-Split, 1995.
Starokršćanska arhitektura u rimskoj provinciji Dalmaciji i antička topografija
Dalmacije.
Rec. Mirja Jarak, Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 1996, 66-67.
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Cigui R.: La toponomástica del comune catastale de Verteneglio. /Topono­
mastika katastarske općine Brtonigle./ Atti, 22, Centro di ricerche storiche -  Rovi - 
gno, Trieste-Rovigno, 1992, 255-286.
Analizirano je 232 toponima, romanskog i slavenskog podrijetla s područja općine 
Brtonigle.
— I nomi locali del territorio di Salvore./Topografska imena katastarske općine 
Savudrija./ Atti, 23, Centro di ricerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1993, 
269-295.
Analiza 181 toponima s područja rta Savudrije u Istri.
Čače, S .: Dalmática Straboniana (Strabon, Geogr. 7,5,5). Diadora, 16-17, 
Zadar, 1994-95, 101-133.
Analiza Strabonova opisa delmatskih naselja, zemlje i običaja i analiza tumačenja 
imena grada Dalmij (Dálmion).
— Iz liburnske toponimije. FOC, 3, Zagreb, 1994, 25-36.
— Prilozi raspravi o osnivanju grčkih naseobina na Jadranu u 4. st. pr. Kr. 
RFFZd -  Razdio povijesnih znanosti, 33(20), Zadar, 1994, 33-54.
Problemi grčke kolonizácije na istočnom Jadranu i ubikacije antičkih toponima.
— Plinije o otocima južne Liburnije (Nat. hist., 3, 140-141 i 152). RFFZd -  
Razdio povijesnih znanosti, 34(21), Zadar, 1995, 11-45.
Problemi otoka južne Liburnije u antici, važnost Jadera i otočja njemu nasuprot te pro­
blem ubikacije Lis se, smještaja Scardone kod Plinija, pitanje Kolentiuma, ladera itd.
Čvrljak, K Johan Georg Kohl u Skradinu 1850. Zbornik Dometi, 1, Rijeka, 
1993,107-116.
Delić, D.: Prilozi topografiji villae rusticae u K. Sućurcu. U: Kaštelanski zbor­
nik, 4, Kaštela, 1994, 165-167.
Duboković-Nadalini N.: Postanak i razvitak naselja na otoku Hvaru. U: Otok 
Hvar. Izd. Matica hrvatska (Serijal Otoci), Zagreb, 1995, 208-214 + zemljovid.
Duduković, B.: Neki oronimi na Medvednici : 1. Sljeme. Hrvatski planinar, 
85/7-8, 1993, 170-172.
Džaja, M. / K. Draganović: Sa Kupreške visoravni. II. izdanje, Baško Polje- 
Zagreb, 1994, 534 str.
Monografjia u kojoj autori obrađuju povijest naseljavanja na Kupresu i kupreških 
naselja, kao i podrijetlo toponima Kupres.
Rec. Zoran Grijak, ČSP, 26/2, 1994, 366-369.
Fadić, I.: Novi natpisi VII. legije izTilurija. Diadora, 16-17, Zadar, 1994-95, 
163-187.
Podatci za antičku topografiju i imenske formule područja Cetinske krajine.
— Starigrad u Antici. Paklenički zbornik, 1, [Simpozij povodom 45. godišnjice 
NP “Paklenica”], Starigrad-Paklenica, 1994, 229-236.
Starigrad -  u antici Argyruntum.
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Feletar, D./P. Feletar: Povijest Kuzminca. U povodu 90. obljetnice SPD 
»Sloga« Kuzminec, 1992, 102 str.
Fontes, Izvori za hrvatsku povijest 1, Zagreb, 1995, 362 str.
Objavljeni su povijesni izvori relevantni za određivanje istočnih hrvatskih granica kroz 
povijest.
Frančić, A.: Prilog proučavanju međimurske ojkonimije: dvoleksemni ojko- 
nimi s pridjevima donji/gornji. Rasprave ZHJ, 21, Zagreb, 1995, 25-50.
Franković, Maja: Sakralni objekti u Brseču. Liburnijske teme (Brseč i 
Brsešćina), 8, Opatija, 1994, 225-234.
Gilić, S.: Brsečka obalna toponimija. Liburnijske teme (Brseč i Brsešćina), 8, 
Opatija, 1994, 85-91.
— Dvorovi u planinskoj Istri (topografsko-toponimski ogled). Dometi, 5/1-6, 
Rijeka, 1995, 76-90.
— Ekonimski paralelizmi u Istri. Jezici i kulture u doticajima, II (zbornik rado­
va), Pula, 1995,69-81.
— Paklenička toponimija -  područje katastarskih općina Seline i Starigrad- 
Paklenica. Paklenički zbornik, 1, [Simpozij povodom 45. godišnjice NP “Pakleni - 
ca”], Starigrad-Paklenica, 1994, 201-207.
— Stratifikacija kavranskih toponima. Dometi, 5/7-12, Rijeka, 1995, 15-25.
Toponimijska slojevitost (oko 180 toponima) katastarske općine Kavran u jugoistočnoj 
Istri.
Glavičić, M.: Pregled prapovijesnih nalazišta na primorskom obronku 
Velebita.. Paklenički zbornik, 1, [Simpozij povodom 45. godišnjice NP “Pakle- 
nica”], Starigrad-Paklenica, 1994, 215-222.
Gluščević, S.: Pomorska topografija Velebitskog primorja u antici. Paklenički 
zbornik, 1, [Simpozij povodom 45. godišnjice NP “Paklenica”], Starigrad-Pakle­
nica, 1994, 237-243.
Goldstein, I.: Hrvatski rani srednji vijek. Novi liber, Zagreb, 1995, 511 str. 
Podatci o rano srednjovjekovnoj topografiji Hrvatske i podrijetlu imena Hrvat.
Golec, I.: Povijest grada Petrinje (1240-1592-1992). Izd. Matica hrvatska 
Petrinja i Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1993, 602 str.
Rec. M. Kolar-Dimitrijević, ČSP, 26/1, Zagreb, 1994, 160-162.
T. Heres: Marulić, 27/3, Zagreb, 1994, 505-509.
— Petrinja -  grad na braniku Hrvatske. Zrin, 3/8, Zagreb, 1994, 3-8.
Gregl, Z. / 1. Ružić / M. Svab / D. Težak: Zagrebačke ulice. Naklada Zadro, 
Zagreb, 1994, XII + 320 str.
Rječnički prikaz svih današnjih zagrebačkih ulica s time da se u tumačenju imena 
bilježe i mnogi povijesni podatci o ranijim imenima ulica.
Ham, S.: Osijeka ili Osijeka. Jezik, 42/4, Zagreb, 1995, 103-106.
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Hilje, E.: Prilog povijesnoj topografiji zadarskog otočja. FOC, 3, Zagreb, 
1994, 49-76.
Horvat, V.: Prilozi za povijest naselja u istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću (na 
vukovarskom vlastelinstvu). Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, 10, Osijek, 
1994,95-105.
Horvat, Z.: Kaštel Prekovršac. Zrin, 4/12, Zagreb, 1995, 14-17.
Hrvatska -  Povijest sjeveroistočnog područja. Izd. Povijesni arhiv u Osijeku, 
Osijek, 1994, 531 str.
Rec. B. Bijelić, ČSP, 2712, Zagreb, 1995, 375-377.
Hrvatske obalne utvrde u 19. i 20. stoljeću. [Katalog izložbe], urednica Nataša 
Bajić; Izd. Povijesni arhiv, Split, 1993, 87 str. + slike.
Hrvatsko Zagorje i Međimurje. Po dragom kraju, “Laurana” Zagreb i “Trsat” 
Zagreb, Zagreb, 1995, 146 str.
Ilok, Bapska-Mohovo-Šarengrad. Izd. Gradsko poglavarstvo Iloka u Zagrebu, 
Zagreb, 1994, 92 str.
Imenik naseljenih mjesta Hrvatske. Izd. Čvor, Bjelovar, 1993, 160 str.
Jakšić, N Knin -  hrvatska srednjovjekovna prijestolnica (Kulturno-povijesni 
vodič). Izd. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 1995 (1996), 30 str.
Rec. M. Matijević-Sokol, Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 1996, 79.
Jurić, R.: Srednjovjekovni spomenici u velebitskom podgorju. Paldenički 
zbornik, 1, [Simpozij povodom 45. godišnjice NP “Paklenica”], Starigrad-Pakle- 
nica, 1994, 245-253.
Prikaz i ubikacije srednjovjekovnih spomenika i utvrda na području od Rovanjske do
Mandaline za razdoble od 6. do 15. st.
Kalogjera, B.: Korčula. Potret jednog grada na istočnom Jadranu. Izd. Mati­
ca hrvatska, Korčula, 1995, 140 str.
Kampuš, I. / 1. Karaman: Tisućljetni Zagreb -  od davnih naselja do suvre­
menog velegrada. Izd. Školska knjiga, Zagreb, 1994, 499 str.
Kapetanić, N. /  N. Vekarić: Granice konavoskih crkvenih župa. Anali Zavo­
da za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 33, Dubrovnik, 1995, 21-34.
Katić, M.: Problem arheološkog lokaliteta Ad D ianam u Splitu. Kulturna baš­
tina, 24-25, Split, 1994, 29-38.
Ubikacija lokaliteta Ad Dianam s Tabule Peutingeriane.
— Ubikacija putne postaje Loranum i trasa rimske ceste Tragurio-Lorano-Ad 
Pretorum. Diadora, 16-17, Zadar, 1994-95, 309-324.
Kempf, J.: Požega. Zemljopisne bilješke iz okoline i prilozi za povijest slob. i 
kr. grada Požege i Požeške županije. [Pretisak izdanja iz 1910. godine] Izd. Ma­
tica hrvatska Požega i naklada Slap-Jastrebarsko, Požega, 1995, XLVIII + 789 str.
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Kirigin, B.: HQPA <t>APOY -  teritorij grčke kolonije Faros -  Agre otoka 
Hvara. U: Otok Hvar. Izd. Matica hrvatska (Serijal Otoci), Zagreb, 1995, 169-173.
Arheološka topografija otoka Hvara.
Koprivnica -izabrane teme. Izd. Nakladna kuća “Dr. Feletar” i Gradsko po­
glavarstvo Koprivnica, Koprivnica, 1995, 246 str.
Monografija o gradu Koprivnici s podatcima o povijesti naselja.
Kovačec, A.: Neki apelativi i vlastita imena istrorumunjskog podrijetla u sredi­
šnjoj Istri. FOC, 4, Zagreb, 1995, 75-87.
Kozličić, M.: La costa dell’Istria nella «Geografía» di Tolomeo. Atti, 24, 
Centro di ricerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1994, 347-372.
Zemljopisni i kartografski položaj naselja u »Zemljopisu« Klaudija Ptolomeja., te ubi-
kacija nekih antičkih istarskih toponima i ušća rijeke Formio.
— Neke naznake uz splitski primjerak Barentsove karte Jadrana. RFFZd. 
Razdio povijesnih znanosti 34(21), Zadar 1995, 185-198.
Topografska i toponimijska analiza Barentsove karte Jadrana iz 16. st.
— Risultati delle ricerche sull’Istria del 1806 del Beautemps-Beaupré (Contri­
buto alia storia della marinería e della cartografía della costa occidentale dell’ Is- 
tria). Atti, 25, Centro di ricerche storiche-Rovigno, Trieste-Rovigno, 1995, 41-138.
— Poznavanje hrvatskih rijeka u rimsko doba. Hrvatske vode, 3/9, Zagreb, 
1995,63-66.
Podatci o antičkoj hrvatskoj hidronimiji u djelima antičkih zemljopisaca.
Kravar, M.: Oko toponima Ragusa za Dubrovnik. FOC, 3, Zagreb, 1994, 77- 
87.
— Oko grafije Aláócoga za sr.-lat. Jadera. RZHAZUZd, 37, Zadar, 1995, 1-8.
Autor smatra daje AláÓOJQü spomenuta kod K. Porfirogeneta upravo lat. ladera kao
Jadera, tj. osobita grafija latinskoga imena srednjovjekovnog Za-dra, a ne neko posebno
ime ili varijanta drugoga imena.
Krivošić, S.: Izvori za historijsku demografiju : djelomični brojčani i poimeni­
čni popisi stanovništva. Arhivski vjesnik 36, 1993, 159-170.
— Nazivi Pušća, Senkovec, Trstenik, Drenje -  postanak i značenje ojkonima. 
Zaprešićki godišnjak 1994, Matica hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1994, 28.
Krpan, S.: Brinjski kraj u prošlosti i sadašnjosti -  prilozi za monografiju. 
Izd. Zavičajno društvo Brinjaka “Sokolac” Zagreb, Zagreb, 1995, 192 str.
U radu se donose i podatci o naseljima brinjskoga kraja u sjeverozap. Lici.
Rec: Ž. Holjevac, RZHAZUZd, 38, Zadar, 1996, 266-269.
Kruhek, M.: Fortifikacijsko graditeljstvo i obrana hrvatskih zemalja tijekom 
stoljeća. Gazophylacium, 1/3-4, Zagreb, 1994, 173-194.
Fortifikacijsko nazivlje i popis hrvatskih utvrda.
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— Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stoljeća. Izd. 
Institut za suvremenu povijest, Monografije i studije, knj. 1, Zagreb, 1995, 404 str.
Rec. A. Čebotajev, ČSP, 27/2, Zagreb, 1995, 367-368.
— Karlovac. Utvrde, granice, ljudi. Matica hrvatska, Zagreb, 1995, 208 str.
Rec. A. Čebotajev, ČSP, 21H, Zagreb, 1995, 368-370.
A. Čebotajev, Svjetlo, 3-4, Karlovac, 1995, 53-54.
Krešimir Bušić: Povijesni prilozi, 14, Zagreb, 1995, 321-339.
Lajić, I.: Stanovništvo dalmatinskih otoka. Povijesne i suvremene značajke de­
populacije. Consilium, Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 
Biblioteka »Demografske povijesne studije«, Zagreb, 1992, 329 str.
Podatci za povijest dalmatinskih otočnih naselja i stanovništva.
Rec. L. Čoralić, ČSP, 26/2, Zagreb, 1994, 399-401.
Josip Anić, Migracijske teme, 10/1, Zagreb, 1994, 85-87.
Laszowski, E.: Grad Ozalj i njegova okolica. Mjestopisne i povijesne crtice. 
[Pretisak izdanja iz 1929.] Izd. Matica hrvatska, Ozalj, 1993, 116 str.
Lipovac, N.: Crteži, planovi i topografske karte Petrinje -  analiza i valorizacija. 
Zrin, 3/8, Zagreb, 1994, 3-8.
—  Grad Zrin na starim zemljopisnim kartama. Zrin, 3/9, Zagreb, 1994, 29-37. 
Livanjski kraj u povijesti. Izd. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika -  Split
i Općinsko Hrvatsko vijeće obrane -  Livno, Split -  Livno, 1994, 236 stranica, 45 
snimaka, 14 crteža, 3 karte i 7 tlorisa.
Lončar, M.: Pozadina Porfirogenetovih etimologija Zadra i Duklje. FOC, 3, 
Zagreb, 1994, 89-92.
Lončarić, M.: Hrvatska imena država. Abecedni popis zemalja koje imaju 
status (samostalne) države. Jezik, 42/1, Zagreb, 1994, 1-12.
Lopašić, R.: Karlovac. Poviest i miestopis grada i okolice. Matica hrvatska, 
Karlovac, 1993, 40+IV+243+XXXII str. [Pretisak izdanja iz 1879. godine]
Magaš, D.: Prilog poznavanju zemljopisne osnove i pučanstva Nadina. 
RZHAZUZd, 37, Zadar, 1995, 793-805.
Podatci za mikrotoponimiju nadinskog kraja.
— Povijesno-zemljopisne osnove razvoja Nina i problemi njegove suvremene 
valorizacije. Izd. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Djela, knj. 5, 
Zadar, 1995, 169 str.
Povijesno zemljopisni opis Nina i područja oko njega od prvih podataka o naseljavanju. 
Rec. L. Čoralić, ČSP, 27/1, Zagreb, 1995, 196-197.
Magdić, M.: Topografija i povijest Ogulina. [Pretisak izdanja iz 1926. godine], 
Izd. Matica hrvatska, Ogulin, 1995, 81 str.
Marčinko, M. / Paškal Cvekan: Hrastovica. Povijesno zemljopisni pregled 
mjesta i župe. Izd. Matica hrvatska, Petrinja, 1991, 158 str.
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Margetić, L.: Antička Tarsatica i počeci Rijeke. Rijeka, 1/1, Rijeka, 1994, 29-34. 
Priakaz razvoja građa od liburnijske Tarsatike do prvoga spomena imena Rijeka.
— Grobnički urbari. Izd. Katedra Čakavskog sabora Grobinšćine, Rijeka, 
1995, 112 str.
Građa za povijesnu onomastiku grobničkoga kraja u 17. i 18 st.
Rec. M. Bogović, Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, 37, 1995, 381-385.
— Iz starije povijesti Kraljevice. Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, 35-36, 
Rijeka, 1994, 145-156.
O imenu Kraljevice, lat. Portus Regius, tal. Porto Re.
— Položaj Barbana i Planje 1192. godine. Vjesnik Istarskog arhiva, 2-3 (1992- 
1993), sv. 2-3, Pazin, 1994, 41-48.
Autor prema ispravama iz 1199. analizira položaj Barbaba i Planje, današnji Pmjani. 
Marinović, A.: Boka kotorska od najstarijih vremena do početka XX. stoljeća. 
Dubrovnik, 4/4, Dubrovnik, 1993, 184-205.
Marković, M.: Brod. Kulturno-povijesna monografija. Izd. Matica hrvatska, 
Ogranak Slavonski Brod, Slavonski Brod, 1994, 332 str.
Geografski prikaz brodskoga područja i topografski razvoj Broda i okolice od pra­
historijskih naseobina do danas.
Rec. K. Minichreiter , Obavijesti HAD-a, 27/1, Zagreb, 1995,46-47.
H. Petrić, Hrvatski zemljopis, 5, Koprivnica, 1994, 19.
Marks, Lj.: Priča i povijest. Zrin, 2/5, 1993, 29-31.
Priče o nastanku i podrijetlu imena pounskih naselja.
Maršić, D.: Novi nalazi s Gračića u Zrno vici i pitanje ubikacije Unione id est 
Musaro. (Anon. Rav., Cosmog., 4, 16). RFFZd -  Razdio povijesnih znanosti, 34 
(21), Zadar, 1995,93-112.
Na temelju povijesnih izvora i arheoloških nalaza predlaže ubikaciju naselja Unione u 
Zrnovici ili Srinjanima, a Musaro na Gračiću.
Matas, M.: Mućko-lećevački prostor, historijsko-geografski prikaz. Izd. 
Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb, 1993, 226 str.
Obrađuje se dio prostora splitske Zagore uz toponimijske i antroponimijske podatke.
Matičetov, M. /  R. Dapit: Toponimi resiani in una štampa per liti della fine 
del Settecento. Lingüistica 34/2, Ljubljana 1994, 81-126.
Matijašić, R.: Starija povijest Istre i neki njezini odrazi na novije razdoblje. 
Društvena istraživanja, 6-7, God. 2. br. 4-5, Zagreb 1993, 567-585.
Mažuran, I.: Srednjovjekovni i turski Osijek. Izd. Zavod za znanstveni rad 
HAZU u Osijeku, Gradsko poglavarstvo Osijek, Školska knjiga Zagreb, Osijek, 
1994, 240 str.
Povijest Osijeka, prvo spominjanje imena Osijek 1196. u mađ. izgovoru Ezek; topo­
grafija srednjovjekovnog i turskog Osijeka.
Rec. H. Petrić, Hrvatski zemljopis, 7, Koprivnica, 1995, 34.
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— Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji i njihova ekonomska podloga 1736. 
godine. Izd. HAZU, Zavod za znanstveni rad Osijek, Osijek, 1993.
Obrađuje se povijest preko 500 slavonskih naselja, uz popis više od 5000 imena, pre­
zimena i nadimaka stanovnika Slavonije u 18. st.
Rec. Đuro Berber, Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, 9, Osijek, 1993,191.
Migotti, B.: Vrste i namjene ranokršćanskih zdanja u Dalmaciji. RFFZd -  
Razdio povijesnih znanosti, 34(21), Zadar, 1995, 113-144.
Rekonstrukcija vrsta i namjena ranokršćanskih crkava i popis ranokršćanskih lokaliteta
u Dalmaciji na području između rijeka Zrmanje i Cetine prema arheološko-topo-
grafskim odrednicama i povijesnim izvorima.
Mirnik, I.: Kaštel Gvozdansko. Zrin, 4/14, Zagreb, 1995, 13-16.
Mužić, I.: O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i 
ranosrednjovjekovno doba. Kačić, 25, Spbt, 1993, 385-403.
Neki podatci o antičkim toponimima i etnonimima.
Nadu, M.: Naselja i sela Sesvetskog prigorja u srednjem vijeku: (13.-15. 
stoljeće). Muzejski vjesnik, 15, 1992, 91-95.
— Naselja i sela Sesvetskog prigorja u srednjem vijeku (II) (XIII.-XVI. 
stoljeće). Muzejski vjesnik, 16, 1993, 95-100.
— Naselja i sela Sesvetskog prigorja u srednjem vijeku: (XIII.-XVI. stoljeće). 
Muzejski vjesnik, 17, 1994, 81-86.
Nedved, B.: Srednje i južno velebitsko podgorje u rimsko doba. Paklenički 
zbornik, 1, [Simpozij povodom 45. godišnjice NP “Paklenica”], Starigrad-Pakle- 
nica, 1994, 223-228.
Neum i Bosansko primorje. Vojna biblioteka -  Press centar Armije BiH, 
Sarajevo, 1994.
Rec. M. Ančić, Obavijesti HAD-a, 28/1, Zagreb, 1996, 36-42.
Novak, N.: La topografía archeologica della Cittavecchia di Fiume. At ti, 25, 
Centro di ricerche storiche -  Rovi-gno, Trieste-Rovigno, 1995, 387-421.
Arheološka topografija riječkoga Staroga grada.
Oree, P.: Hrvatski državni ustroj -  glede toponomastike u Imotskoj krajini. 
Imotski zbornik, 3, Matica hrvatska -  Ogranak Imotski, Imotski, 1995, 5-44.
— Prilog proučavanju starohrvatske županije Imota. Imotski zbornik, 2, 
Imotski, 1994.
— Prilog proučavanju srednjovjekovnog grada Ričani iz 1454. godine. Imotski 
zbornik, 2, Imotski, 1994, 89-96.
Otok Hvar. Urednik Miro A. Mihovilović i suradnici. Izd. Matica hrvatska 
(Serijal Otoci), Zagreb 1995, 512 str. + zemljovidi, slike i crteži.
Rec. M. Zaninović, Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 1996, 65-66.
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Pavličević, D.: Moravski Hrvati. Povijest -  život -  kultura. Izd. Hrvatska 
sveučilišna naklada, Zagreb, 1994, 376 str.
O povijesti moravkih Hrvata, njihovu naseljavanju, naseljima i stanovništvu.
Rec. T. Markus, ČSP, 27/3, 1995, 595.
Željko Holjevac, Croatica Christiana Periodica, 35, Zagreb, 1995, 127-128.
— Sjeveroistočne hrvatske granice. U: Hrvatska -  Povijest sjeveroistočnog 
područja. Izd. Povijesni arhiv u Osijeku, Osijek 1994.
Problemi sjeveroistočne granice Hrvatske kroz povijest.
Peričić, S.: Poličnik u novije doba. Zadarska smotra, 43/5-6, Zadar, 1994, 
249-260.
Povijest negdašnje obrambene tvrđave Poličnik (Polisane, Polešnik) kod Zadra.
— Pregršt statističkih podataka o Istri i Kvarnerskim otocima s raskrižja 18. i 
19. stoljeća. Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, 35-36/1993-1994, Rijeka, 1994, 
257-272.
Petrić, H.: Antičke ceste i naselja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Obavijesti 
HAD-a, 26/1, Zagreb, 1994, 32-39.
— Đelekovec u srednjem vijeku. Muzejski vjesnik, 16, 1993, 90-92.
— Ludbreg i ludbreška Podravina u srednjem vijeku. Podravski zbornik, 21, 
Koprivnica, 1995, 29-36.
Petrić, N.: O ranokršćanskim nalazima i spomenicima na otoku Hvaru. Dia- 
dora, 15, Zadar, 1993,311-346.
Petrić, P.: Novi prilozi topografiji samostana sv. Klare u Splitu. Račić, 26, 
Split, 1994, 319-346.
Autor topografski navodi dijelove Splita u kojima su se nalazili samostani klarisa.
Pivčević, L: Prilozi za crkvenu povijest Poljica. Poljica, 18, Gata, 1993, 7-58.
Putanec, V.: Etimološki prinosi (10-12). Rasprave ZHJ, 21, Zagreb, 1995, 
187-200.
Apelativ i toponim tabarina /  Tabarina (Bakarac)
— Izolekse za pojam ‘otok’ u Kelta i na hrvatskoj obali u superstratu. FOC, 4, 
Zagreb, 1995,115-125.
Rapanić, Ž.: Klis, hrvatska srednjovjekovna utvrda. (Kulturno-povijesni 
vodič) Izd. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 1995 (1996).
Rec. M. Matijević-Sokol, Obavijesti HAD-a, 28/3, Zagreb, 1996, 80.
Schwalba, R.: Kvarner, Quarnero, Carnaro. Dometi, 26/5-6, Rijeka, 1993, 7- 
30.
Shefki, S.: Prilog tumačenju postanja toponima Kolovare. FOC, 3, Zagreb, 
1994, 107-109.
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Sekulić, A.: Hrvatski bački mjestopisi : povijest hrvatskih imena mjesta u 
Bačko-bodroškoj županiji. Izd. Školska knjiga, Zagreb, 1994, 174 str. + ilustracije 
i zemljovidi.
— Lepoglavsko Olimje. Lepoglavski zbornik 1992, Zagreb, 1993, 21-36.
Ime Olimja kroz povijest te podatci o povijesnoj toponimiji Savinjske krajine.
Sekulić-Gvozdanović, S.: Crkve-tvrđave u Hrvatskoj. Izd. Školska knjiga, 
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 1994, IV +164 str.
Skračić, V.: Imena mjesta i otoka Murtera -  identifikacija -  distribucija -  
etimologija. FOC, 4, Zagreb, 1995, 127-142.
— Karakteristični zadarsko-otočni toponimi. RFFZd -  Razdio filoloških zna­
nosti, 32-33 (22-23), (1992/1993, 1993/1994), Zadar, 1995, 45-68.
— Saljski toponomastički leksik u kornatskoj toponimiji. Filologija, 24-25, 
Zagreb, 1995, 317-324.
— Tragom Skokove jadranske toponimije. FOC, 3, Zagreb, 1994, 111-122.
Slukan, M.: Najstariji plan grada Zagreba (uz 900. obljetnicu Zagrebačke
biskupije). Hrvatski zemljopis, 4, Koprivnica, 1994, 9-10.
Toponimijski podatci prema planu iz g. 1766.
Smiljanić, F.: Prilog proučavanju županijskog sustava Sklavinije Hrvatske. U: 
Etnogeneza Hrvata, Zagreb, 1995, 178-190 + 267-268.
Topografski rasprored županija prema Konstrantinu Porfirogenetu.
Soldo, J. A.: Čačvina (kratki povijesni pregled). RZHAZUZd, 37, Zadar, 
1995, 207-220.
Povijesni pregled o tvrđavi Čačvina ist. od Trilja u Sinjskom polju.
Spisi dubrovačke kancelarije./Notae et ada cancellariae Ragusinae./ knj. IV, 
Zapisi notara Andrije Beneše 1295-1301, pripremio Josip Lučić, Izd. HAZU, 
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 
1993, 408 str.
Građa za dubrovačku povijesnu onomastiku.
Srša, I.: O međimurskim srednjovjekovnim župama i njihovim crkvama. Kaj 
27/4-5, Zagreb, 1994, 127-154.
Sršan, S.: Baranja. U: Hrvatska — Povijest sjeveroistočnog područja. Izd. 
Povijesni arhiv u Osijeku, Osijek, 1994.
Kronologija naseljavanja Baranje i etnička struktura stavnovništva kroz povijest.
— Katoličke župe u Slavoniji, Baranji i Srijemu u srednjem vijeku (1332- 
1337). Dometi, 24/10-11-12, Rijeka, 1991, 257-297.
O imenima katoličkih župa.
Starac, A.: Pitanje istočne granice Cisalpinske Galije i odnos općina Tergeste i 
Egida. Histria archaeologica, 24-25/1993-1994, Pula, 1995, 5-37.
Prilog antičkoj topografiji Istre.
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Stanovništvo Bosne i Hercegovine. Narodnosni sastav po naseljima. Izd. 
Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 1995, 420 str. + karte.
Popis svih naselja u BiH.
Steindorff, L.: Tumačenja riječi Dalmatia u srednjovjekovnoj historiografiji. 
Istovremeno o saboru na Planities Dalmae. + /Deutungen des Wortes Dalmatia in 
der mittelalterlichen Historiographie. Zugleich über die Synode auf der Planities 
Dalmae./ U: Etnogeneza Hrvata, Zagreb, 1995, 148-158 + 250-261. +
Strohal, R.: Grad Karlovac opisan i orisan. Karlovac, 1992, 340 str. [Pre­
tisak izdanja iz 1906. godine.]
Suić, M.: Ime otoka i grada Hvara. U: Otok Hvar. Izd. Matica hrvatska (Serijal 
Otoci), Zagreb, 1995, 93-96.
Szabo, A.: O starom Zagrebu, trgovini i sajmovima. Zaprešićki godišnjak 
1994, Matica hrvatska Zaprešić, Zaprešić, 1994, 96-102.
O nekim zagrebačkim toponimima.
Simek, M.: Špilje sjeverozapadne Hrvatske : arheološka nalazišta. Hrvatski 
kajkavski kolendar (1993), 169-173.
Simundić, M.: Đakovštinska toponimija. Izd. Matica hrvatska -  Ogranak 
Đakovo, Đakovo, 1995, 172 str.
Skalamera, Z.: Toponimija Brsešćine. Liburnijske teme (Brseč i Brsešćina), 
8, Opatija, 1994, 75-84.
v
Stambuk-Giljanović, N.: Vode Dalmacije. Izd. Zavod za javno zdravstvo 
Županije splitsko-dalmatinske i JVP Hrvatska vodoprivreda, Split, 1994, 252 str. 
+ slike i tablice.
Donose se i neki podatci o dalmatinskoj hidronimiji.
Rec. (Lj.T.), Hrvatske vode, 3/10-11, 1995, 192-193.
Turk, H.: Geomorfološke posebnosti Lopara na Rabu. Geografski horizont, 
40/1, Zagreb, 1994, 24-26.
Podatci o mikrotoponimiji poluotoka Lopar na Rabu.
Vidačić, K.: Topografično-poviestne crtice slob. i kr. grada Križevaca. 
[Pretisak], Izd. Matica hrvatska, Križevci, 1993, 76 str.
Vrbovec u prošlosti i sadašnjosti. Radovi sa znanstvenoga skupa posvećenog 
750. obljetnici prvog pisanog spomenika o Vrbovcu. Izd. Matica hrvatska -  
Ogranak Vrbovec, Vrbovec, 1995, 198 str.
Vukovar —  vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Izd. “Dr. Feletar”, Kopriv­
nica, 1994, 544 str. + ilustracije.
Vulić, S.: Od Mletaka do Venecije i natrag. Matica, 2, Zagreb, 1994, 38-39.
Zagrebački Gradec 1242-1850 (u povodu 750. obljetnice “Zlatne bule”). Ur. 
I. Kampuš, Zagreb, 1994, 407 str.
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Zakošek, B.: Zemljišne zajednice Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 
Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, 35-36/1993-1994, Rijeka, 1994, 273-290.
Zaninović, J.: O problemu komunikacijske povezanosti Grebaštice u antici. 
Obavijesti HAD-a, 27/1, Zagreb, 1995, 34-35.
Zaninović, M.: Hvar od prapovijesti do dolaska Hrvata. U: Otok Hvar. Izd. 
Matica hrvatska (Serijal Otoci), Zagreb, 1995, 139-169.
Podatci za povijesnu topografiju otoka Hvara.
— Livanjsko polje u antici kao primjer delmatske zajednice. U: Livanjski kraj u 
povijesti. Split -L ivno, 1994,45-50.
Zelić, D.: O antičkom i srednjevjekovnom imenu grada i otoka Krka. Croatica 
Christiana Periodica, 35, Zagreb, 1995, 55-62.
Zelić-Bučan, B.: Članci i rasprave iz starije hrvatske povijesti. Izd. HKD Sv. 
Jeronima, Zagreb, 1994.
Podatci za najraniju povijest hrvatskih naselja.
Rec. T. Heres: Nova povjestnica Benedikte Zelić-Bučan, Marulić, 27/4, 1994, 722-724.
ANTROPONIMIJA
Bajić, N.: Drniš u katastru prve polovice XIX. stoljeća. Ethnologica Dalma- 
tica, 3, Split, 1994, 113-124.
Popis drniških prezimena prema katastarskom ispisu.
Baker, K. i A.eD Panfilli: Panfilli -  Storia di una famiglia istriano-triestina di 
construttori navali e uomini di mare nei secoli XVIII-XIX. Atti, 22, Centro di 
ricerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1992, 63-106.
Bezić-Božanić, N.: Popis pučanstva otoka Hvara iz 1673. godine. U: Otok 
Hvar. Izd. Matica hrvatska (Serijal Otoci), Zagreb, 1995, 230-236.
Cjelovit popis hvarskih antroponima iz 17. stoljeća.
— Pučanstvo grada Hvara u doba renesanse, XVII. stoljeće. U: Otok Hvar. 
Izd. Matica hrvatska (Serijal Otoci), Zagreb, 1995, 238-244.
Povijesna antroponimija grada Hvara.
— Tradicionalno nasljeđivanje osobnoga imena od XVI. stoljeća do danas na 
otocima Hvaru i Visu. U: Otok Hvar. Izd. Matica hrvatska (Serijal Otoci), Zagreb, 
1995,237-238. v
Bjelanović, Z.: Antroponimi u općem rječniku. Filologija, 22-23, Zagreb, 
1994,119-126.
Cigui, R.: Contributo all’araldica di Umago./Prilog poznavanju umaške heral­
dike./ Atti, 24, Centro di ricerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1994, 241- 
282.
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Podatci za srednjovjekovnu mletačku antroponimiju grada Umaga.
Cvetnić, B. i M.: Nadimci: Poruke kulturologu. Studia ethnologica Croatica, 
6, Zagreb, 1994, 79-84.
Razmatranja o nadimcima unutar jezičnoga podsustava i kulturološkog okruženja.
Čolak, N.: Promet stoke u zadarskoj skeli u XVIII. stoljeću. RZHAZUZd, 37, 
Zadar, 1995,411-565.
Iscrpan popis imena i prezimena zadarskoga kraja iz 18. st.
Čoralić, L.: Dubrovčani u Veneciji od XIII. do XVIII. stoljeća. Anali Zavoda 
z.a povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 32, Dubrovnik, 1994, 15-57.
— Nazočnost, djelovanje i život doseljenika s o. Cresa, Krka i Lošinja u Mle­
cima (XV.-XVII. st.). Krčki zbornik, 33, Krk, 1995, 373-396.
— Zadarski iseljenici u Veneciji i bratovština slavenskih doseljenika sv. Jurja i 
Tripuna (od 1451. godine do kraja XVIII. stoljeća). RZHAZUZd, 36, Zadar, 1994, 
97-124.
Fadić, I.: Helvii u antičkom Jaderu i Liburniji. RZHAZUZd, 37, Zadar, 1995, 
9-37.
Autor analizira 8 natpisnih ploča sa područja nalazišta u Liburniji na kojima se
spominje gentilicij (obiteljsko ime) Helvius / Helvia.
Frančić, A.: Međimurski obiteljski nadimci. Rasprave ZHJ, 20, Zagreb, 
1994,31-66.
— Prilog proučavanju međimurske ojkonimije: dvoleksemni ojkonimi s 
pridjevima donji/gornji. Rasprave ZHJ, 21, Zagreb, 1995, 25-50.
— Prilog proučavanju međimurske povijesne antroponimije: imenovanje žena 
u kanonskim vizitacijama iz 17. i 18. stoljeća. Filologija, 24-25, Zagreb,1995, 
129-134.
Ghezzo, M. P.: I Dalmati all’Universita de Padova dagli atti dei gradi 
accademici 1601-1800. Atti e memorie della Societa Dalmata di storia patria, 21, 
Venezia 1992, 210 str.
— I Dalmati alPUniversita de Padova dagli atti dei gradi accademici 1801- 
1947. Atti e memorie della Societa Dalmata di storia patria, 22, Venezia 1993, 
245 str.
Granić, M.: Ime i rod Bartola Kašica. U: Život i djelo Bartola Kašica — 
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 340. obljetnice Kašićeve smrti. 
(Zadar -  Pag, 18.-21. travnja 1991). Izdanja Hrvatskog filološkog društva Zadar, 
sv. 5, Zadar, 1994, 9-44.
Hilje, E.: Imena zadarskih plemićkih porodica u srednjovjekovnoj toponimiji 
zadarskog kraja. FOC, 4, Zagreb, 1995, 67-74.
Jakić-Cestarić, V.: Antroponomastički pristup ispravi o darovanju dijela soli i 
ribolova na o. Vrgadi samostanu sv. Krševana god. 1095. i o darovanju zemlje “in
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Tochinia” samostanu sv. Marija god. 1066./67. RZHAZJJZd, 37, Zadar 1995, 
117-146.
Jembrih, A.: Još o posjedima lepoglavskih pavlina -  Prilog onomastici i 
povijesti gospodarstva u Hrvatskom Zagorju. Lepoglavski zbornik 1993, Zagreb, 
1994, 61-80.
Janeković-Romer, Z.: Rod i Grad (Dubrovačka obitelj od 13. do 15. stoljeća) 
Izd. HAZU, Dubrovnik, 1994.
Kapetanić N. /  Vekarić N.: Stanovništvo Cavtata i Oboda 31. 12. 1830. 
godine. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 32, Dubrovnik, 
1994, 117-142.
Katičić, R.: Illyricum mythologicum. Izd. Antibarbarus, Zagreb, 1995, 482 str.
Lučić, J.: Gozze/Gučetići i Trsteno u XV. i XV. stoljeću. Anali Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 33, Dubrovnik, 1995, 7-20.
Podatci o prezimenima i toponimima s područja Trsteno.
Meštrović, Z.: Onimijska komponenta jednojezičnog rječnika. Filologija, 22- 
23, Zagreb, 1994, 169-174.
Miculian, A.: Catastico di Veglia (fatto dal Nobil et Eccel.te. Sig. Benetto 
Balbi avvocato fiscale di Veglia -  17. febbraio 1730). At ti, 23, Centro di ricerche 
storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1993.
Opisi stotinjak krčkih crkava i kapela s podatcima iz g. 1730. o nazivima katastarskih 
č e s t i c a  i
prezimenima njihovih vlasnika -  važni podatci za povijesnu antroponimiju i topo- 
nimiju otoka Krka.
Munić, D.: Rijeka i njezini stanovnici tisućučetiristotih godina. Rijeka, 1/1, 
Rijeka, 1994, 35-48.
Riječka antroponimija XV. stoljeća.
Nosić, M.: Hrvatski obratni prezimenar. Izd. Hrvatsko filološko društvo -  
Rijeka, Rijeka 1995, 472 str.
Onostražni popis prezimena prema popisu stanovništva u Hrvatskoj iz 1948. godine.
Parovel, P.: Izbrisani identitet. Nasilno potalijančivanje prezimena i imena i 
toponima u »Julijskoj Krajini« od 1919. do 1945. Izd. Istarski ogranci Matice 
hrvatske, 1993, 235 str.
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